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KATA PENGANTAR 
 ِﻢْﻴِﺣَﺮﻟا ِﻦْﲪَﺮﻟا ِﷲ ِﻢْﺴِﺑ 
 Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kesempatan 
bagi hamba-Nya yang sangat lemah ini untuk dapat menyelesaikan skripsi 
berjudul “Nihilisme pada Mahasiswa Muslim Aktivis Kampus (Studi Terhadap 
Mahasiswa Muslim Aktivis Kampus di Kota Malang) dengan segala upaya, 
halangan, rintangan. Namun tanpa bantuan dari-Nya, kehendaknya yang tiada 
tara, skripsi yang masih memiliki banyak kekurangan ini tak akan pernah selesai 
sampai kapan pun. Shalawat beriringkan salam semoga tetap terlimpahkan dan 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat Islam 
dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang walau kini pelita 
yang suci itu perlahan meredup akibat kelalaian umat manusia.  
 Skripsi ini merupakan syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana 
strata satu (S1) dan bagian dari program akademik di jurusan sosiologi fakultas 
ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah malang. Dengan adanya 
skripsi ini, diharapkan agar nantinya mampu menjadi batu loncatan guna 
melakukan kajian-kajian sosiologi post-modernisme serta menjadi salah satu 
acuan lembaga pendidikan atau lembaga yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat untuk menangani masalah religiusitas, setidaknya menjadi informasi 
awal dan pemantik untuk dapat menyoroti masalah nihilisme dalam tubuh 
masyarakat. 
 Penulisan skripsi ini sepenuhnya masih memiliki banyak kekurangan di 
sana sini baik secara bahasa, penulisan, pengirisan masalah dengan pisau analisis 
yang kurang tajam juga penyusunannya. Semua itu berangkat dari keterbatasan 
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